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Tingginya angka kejadian TB Paru di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten 
Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun menyebabkan 
penyakit ini mendapat perhatia serius terutama dalam hal tindakan promotif 
dan pemcegahannya. Angka insiden mencapai 161 per 100.000 penduduk. 
Faktor status gizi, pendidikan, sosial ekonomi, perilaku dan lingkungan 
menjadi permasalahan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB Paru di 
kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan 
Selatan. Jenis Pepelitian ini observasional dengan rancangan kasus kontrol. 
Sampel kasus dan sampel kontrol masing-masing diambil 30 orang. Metode 
analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat.  
Kesimpulan hasil penelitian : Faktor sosial ekonomi, pendidikan, ventilasi dan 
kepadatan hunian merupakan faktor yang dominan untuk terjadinya risiko 
kejadian TB Paru dengan masing-masing niulai p = 0,000 ; 0,001 ; 0,001 ; 
0,000. sedangkan kebiasaan merokok, kebiasaan membuang ludah 
sembarangan, kebiasaan membersihkan lantai,pencahayaan yang tidak 
memenuhi syarat, kelembaban yang tidak memenuhi syarat pada responden 
kasus 46,7% , 66,7%, 100%, 50%, 66,7%. Besar Risiko yang ditimbulkan 
oleh faktor pendidikan, ventilasi dan kepadatan hunian terhadap kejadian TB 
paru adal;ah 10 kali, 4 kali dan 6,5 kali.  
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